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El objetivo de la investigación ha sido analizar el comercio internacional y la 
competitividad de la aceituna peruana durante el periodo 2008-2015. 
La idea ha sido probar que el comercio internacional y la competitividad de la 
aceituna peruana, durante el periodo 2008-2015, ha sido favorable para el Perú. 
Para llevar a cabo la investigación se ha utilizado el método expo facto, para 
observar cómo ha sido la evolución de las exportaciones. Los datos recopilados se 
presentan en cuadro y gráficos para poder proceder con su interpretación. 
Los resultados de la investigación se presentan en siete capítulos. 
Capitulo uno, se presenta la introducción, donde se encuentra la realidad 
problemática, los trabajos previos relacionados con el tema, las teorías 
relacionadas que sustenten nuestra variable, la formulación del problema así como 
la justificación, hipótesis y los objetivos de la investigación  
Capitulo dos, se presenta el diseño de investigación, la variable operacional, la 
población y muestra, las técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiablidad y por último el método análisis y los aspectos éticos. 
Capitulo tres, se muestran los resultados que se han obtenidos durante la 
investigación. 
Capitulo cuatro, se presentan la discusión donde se contrasta los resultados 
obtenidos en la investigación y los antecedentes. 
Capitulo cinco, se muestran las conclusiones obtenidas en la investigación respecto 
a las hipótesis presentadas. 
Capitulo seis, se presentan las recomendaciones de la investigación. 
Capitulo siete, se presentan las referencias de la información obtenida para la 
realización de la presente investigación. 
El documento finalmente se completó con los anexos recolectados para la 
generación del análisis de la hipótesis de la investigación. 
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El presente trabajo fue realizado con el objetivo de generar un análisis de la relación 
que existe entre el comercio internacional y la competitividad, desagregados tanto 
en exportación e importación como también en productividad y costo unitario de 
producción de la aceituna peruana durante el periodo 2008-2015. 
La metodología empleada es descriptiva en tendencia, puesto que se basó en 
información ya obtenida y no se manipulo las variables que tiene el proyecto. 
De acuerdo con los resultados de la investigación, el comercio internacional y la 
competitividad de aceituna peruana el periodo 2008 -2015 han sido favorables para 
el Perú 























The present work was carried out with the aim of generating an analysis of the 
relationship between international trade and competitiveness, disaggregated in both 
export and import, as well as in productivity and unit cost of production of Peruvian 
olive during the period 2008-2015. 
The methodology used is descriptive in trend, since it was based on information 
already obtained and not manipulated the variables that the project has. 
That according to the results of the investigation, the international trade and 
competitiveness of Peruvian olive the period 2008-2015 have been favorable for 
Peru 
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